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Пӱртӱсын сӱретше гоч поэт мыланна айдемын кӧргӧ чонжым почын пуа. Автор тыгай образ-влакым кучыл-
тын: игече, курныж, мардеж. Палена, курныж кайык эҥгек лийшашым палдара. Тыште тудын образше келге дра-
матизм сынан. 
Шочмо-кушмо вер кажне еҥлан эн лишыл, йӧратыме. Ола гыч шке шочмо вершӧрыш миен веле мемнан 
чонна кана. Петровын А. «Ял калыкемлан» почеламутшым ончалына. Ожно пасушто колхоз калык рӱжген пашам 
тыршен ыштен. Кызытсе саманыште сӱрет вес сынан. Колхоз пытен, мланде паша шогалын. Пасу шурно деч 
посна шога, самырык-влак шукынжо олаш илаш каят. Тыге ялыште илышыжат шагалемеш. Лирический геройым 
тиде йодыш тургыжландара: 
 Чонем чӱчка, шортеш тунамак урмыж, 
Марий ялемын ойгыжым ончен. 
А тый чытет ялем, 
Ял марий калык. 
Ала чон кочо мыланем кончен? [2, с. 38]. 
 Петровын А. марий кундемлан пӧлеклалтше эше ик сылнымутешыже шогалына. Тудо «Марий ялем» манал-
теш. Мутат уке, кажне айдемылан шке лишыл йӧратыме вершӧрже деч сайже уке. Ялыште, ола ден таҥастараш 
гын, илышыжат йӧршеш весе. Икшыве-влак изинек пашаште шуаралтыт. Очыни, тыште южшат весе, яндар. Ли-
рический герой ялыште шочын-кушшо айдеме. Школым тунем пытарымек, олаш тунемаш каен. Кажне ий пеш 
писын эрта. Кумло ий эртымек, герой шке шочмо кундемышкыже пӧртылеш. Угыч йоча жапым шарналта: 
 Шӱмбел ялем, 
Эрталын тый денетше 
Йоча жапемат 
Омо гае тат. 
Ужар шаршудыш, 
Посто гайыш, велше 
Полмезе пагыт Чоныштем тачат [2, с. 43]. 
 Почеламутын сылнылык ойыртемжым ончалына: таҥастарымаш («южава гае порын вӱчкалта»), метафор 
(«чонем рӱпшен ашнет»), эпитет-влак («шӱмбел ялем», «омо тат», «лайык юж»). 
Иктешлен каласаш гын, А. Петров граждан лирикыштыже тӱрлӧ темым нӧлталын: марий салтакын 
илышыже, марий кундем, марий ял, патриотизм йодыш, марий йылмын верже. Шочмо элыште шочмо йылме ден 
мутланымашат авторым тургыжландара. 
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ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
(СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
В статье рассматриваются вопросы словообразования в удмуртском языке. Обращается внимание на такие  
аспекты словообразования, как словосложение, аффиксация, префиксация, терминообразование. 
Ключевые слова: словосложение, слова-слитки, неологизмы, словарный материал, удмуртский язык, продуктивный 
способ образования, семантика слова, терминообразование. 
Для проявления какого-то нового слова в языке должны быть свои причины. В каждом языке они свои. Как 
отмечает В. И. Алатырев, процесс появления и образования новых слов в удмуртском языке идет двумя путями: 
1) новые слова образуются на базе существующих, функционирующих элементов языка, 2) заимствуются из других 
языков [1, с. 11]. Ведущим определяющим путем обогащения лексики является первый путь. Заимствование слов 
обычно происходит эпизодически, время от времени. Мы с ним согласны, но хотели бы добавить еще один путь 
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образования неологизмов, который, на наш взгляд, тоже очень важен — перевод заимствованных слов на уд-
муртский язык. В связи с тем, что в последнее время удмуртский язык стал активно развиваться, работники куль-
туры и образования Удмуртской Республики предпринимают попытки избавления, «очистки» языка от заимство-
ванной лексики путем перевода ее на удмуртский язык. На наш взгляд, это тоже может являться важной причиной 
образования новых слов. 
К неологизмам удмуртского языка относятся слова, которые появились в языке за последние 10–15 лет, те слова, 
которые еще не вошли в активный словарный запас удмуртского народа. Например: кормозапарник, транспор-
тер, арендной подряд, автовес, вож конвейер ‘зеленый конвейер’, оператор, гранула, самофинансирование, бри-
гадной амал ‘работа в бригаде’, выльдиськон ‘обновление’, омырез чылкытатон ужпум ‘очиститель воздуха’, 
ужын шуккиськон учыр ‘причинение вреда на работе’, кибернетика, подвесной сюрес ‘подвесная дорога’, теле-
тайп, радиорелейной вышка. Очень много сокращений, например: ООН (Огазеяськем Нациослэн Организацизы), 
ЮНЕСКО, Удмуртавтодор, Удмуртагропромдорстрой и другие. 
Неологизмы создают сам народ, творческие люди, журналисты, писатели, ученые. В удмуртском языке, 
по словам В. И. Алатырева, функционировали и функционируют следующие способы образования новых слов: 
1) словосложение, 2) префиксация, 3) суффиксация, 4) изменение значения слов [1, с. 13]. Рассмотрим каждый 
из способов более подробно. 
1. Словосложение является одним из древних способов образования слов. Существует два способа образо-
вания сложных слов: а) сочинительный и б) подчинительный. Например, сочинительным способом образованы 
слова: 
шудбур ‘счастье’ (шуд ‘счастье’, бураны ‘вспоминать’); 
вистэм-вожтэм ‘непрерывно’; 
подчинительным способом образованы, например, такие слова: 
мумыкор ‘матица’ (мумы ‘самка’ + кор ‘бревно’); 
пуштрос ‘значение’ (пуш ‘внутри’ + трос ‘много’). 
Также в процессе анализа языкового материала нами были обнаружены несколько примеров слов-слитков. 
Их не так много, но мы все-таки упомянем о них. Например: 
табань ‘блин’ (таба ‘сковорода’ + нянь ‘хлеб’); 
куншет ‘флаг’ (кун ‘страна’ + кышет ‘платок’). 
2. Префиксация в удмуртском языке — явление сравнительно позднее. Она является результатом развития  
подчинительного типа словосложения. 
В современном удмуртском языке в качестве приставок функционируют следующие формы: азь- ‘перед,  
передний’, но- (не) ‘не’, коть- ‘хоть, хотя’, ог- ‘приблизительно, около’, а также ки- ‘рука’, бер- ‘зад, задний’,  
пал- ‘половина’ и некоторые другие. Но самые продуктивные приставки на сегодняшний день следующие: 
1) азь-: азьбасьтыны ‘определить, обогнать, перегнать’, азьветлись ‘передовой, ведущий, проводник, вожак’, 
азьдорин ‘лицевая сторона’, азькыл ‘предисловие’, азькышет ‘фартук’, азьмурт ‘сваха’, азьчиньы ‘указательный 
палец’; 
2) ог-: огазе ‘месте’, огазеяны ‘объединять, соединять’, огкылысь ‘дружный, дружно’, огпумысь ‘сразу, тотчас, 
попутно, заодно, кстати’, огъёрос ‘приблизительно, несколько, недавно’; 
3) ки-: кивалтись ‘руководитель’, киултыны ‘присвоить’, кичапкыны ‘аплодировать’, кичолтыны ‘начинать, 
проявлять инициативу’; 
4) бер-: бервыл ‘след, остаток’, беркыл ‘послеловие’; 
5) пал-: палдуртиськыны ‘отстраниться, отодвинуться’, палкышно ‘вдова’, палки ‘однорукий’. 
3. Суффиксация является древнейшим способом образования слов. Как утверждает В. И. Алатырев, боль-
шинство суффиксов современного английского языка уже функционировало в эпоху родовых и племенных  
языков. 
Наиболее продуктивными суффиксами в удмуртском языке, по мнению С. В. Герасимовой, является: 
1. Суффикс -ос. При помощи данного суффикса неологизмы образуются от основы глаголов — на семанти-
ческом уровне это слова, обозначающие результат действия, например: потос ‘нарыв’, кынтос ‘мороженое’,  
вырос ‘манера, нрав, выходка’. 
2. Суффикс -чи. При помощи этого суффикса образуются: слова, обозначающие профессию или же по его 
временной или постоянной деятельности (иворчи ‘корреспондент’, шаерчи ‘краевед’, эмчи ‘врач’); слова,  
обозначающие лицо, которому присущи определенные признаки (усточи ‘умелец’, тодосчи ‘ученый’); слова, 
показывающие социальный статус человека (йыружчи ‘преступник’). 
3. Также при словообразовании используются суффиксы -лык и -ни: дэменлык ‘общество’, книгапоттонни 
‘издательство’. 
4. Семантический способ (изменение значения слова). Он характеризуется отрицательными морфологи-
ческими и фонетическими признаками, то есть формально новое слово не образуется. Возникающие в мышлении 
людей новые понятия облекаются в старые формы. Функционирующее в языке слово приобретает новое значение, 
сохранив в большинстве случаев свое старое значение. Происходит расширение или изменение значений слова. 
















































Приведем несколько примеров (первое значение — основное, второе значение — новое): выж ‘мост; пол дома, 
избы’, бам ‘щека, лицо; страница, склон’. 
Имеются и такие семантические переходы, когда название конкретного предмета или действия начинает 
обозначать более абстрактное понятие (качество), отражающее явления природы или психофизиологическое 
свойство живых существ или общественное явление. Например: гожтэт ‘письмо; грамота’. 
Имеются и другие закономерности расширения значений слов. 
На наш взгляд, к активным способам словообразования в удмуртском языке также относятся: 1) использова-
ние словосочетаний как терминов и 2) заимствования. Рассмотрим их. 
5. Использование словосочетаний как терминов. Сейчас данный способ используется достаточно часто. 
В связи с тем, что исследователи удмуртского языка в последнее время стараются «очистить» язык от иноязыч-
ной лексики, чаще всего это достигается переводом заимствованных слов на удмуртский язык. Самым ярким 
примером вышесказанного является вышедший в 2010 году «Словарь литературных терминов». Он был выпущен 
факультетом удмуртской филологии Удмуртского государственного университета совместно с Обществом 
им. М. А. Кастрена в Финляндии [2, с. 64]. Несомненно, данная работа внесет неоценимый вклад в развитие и усовер-
шенствование удмуртского языка. Вот несколько примеров: тупаса улон ‘мир’, музъем зуркан ‘землятресение’, 
лыдӟон корка ‘библиотека’, ар тырмон нунал ‘годовщина’. 
Уточним, что в данных примерах каждое отдельно взятое слово имеет свой смысл, но когда они употребляются 
как термин, то приобретают либо совсем иное значение, либо немного изменяют свое исходное значение. 
6. Заимствования. В удмуртском языке можно выделить заимствования из русского, тюркских, индоевропейских 
и иранских, булгарских и татарских языков. Например: 
1) из русского языка: Сиён-юон поттонъя министерство ‘Министерство здравоохранения’, капчи промыш-
ленность ‘легкая промышленность’. Русское лексическое влияние на удмуртский язык исключительно благо-
творно происходит и сейчас. То, чего не хватает в лексике удмуртского языка, заимствуется из русского языка. 
Особенно этот процесс сильно заметен в области политической, научной, технической терминологии, в области 
слов, обозначающих новые культурные, общественные, нравственные понятия; 
2) из индоевропейских и иранских языков: вайыж ‘оглобли’, вугы ‘скоба’, пыдэс ‘дно’; 
3) из тюркских языков: саник ‘вилы’, юбо ‘столб’, культо ‘сноп’; 
4) из булгарских языков: муръё ‘печная труба, дымоходная труба’, тигылян ‘колесо’, убир ‘враг’, сьӧлык ‘грех’; 
5) из татарских и башкирского языков: пияла ‘стекло’, чильтэр ‘кружево’, марзан ‘жемчуг’. 
Итак, лексика современного удмуртского языка представляет собой продукт сложного исторического разви-
тия ряда эпох. Обогащение лексики удмуртского языка происходило следующими путями: 1) путем словосложе-
ния; 2) путем префиксации, возникшей на базе подчинительного словосложения; 3) путем суффиксации; 4) путем 
изменения значения слов; 5) путем использования словосочетаний как терминов. Все эти способы развития сло-
варного состава базировались на основе своих внутренних элементов удмуртского языка. 
В разные исторические эпохи развития удмуртского языка каждый из этих способов имел разную сферу или 
широту действия. В итоге, язык развивается, обогащается и по настоящее время. 
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МАРЫ РОМАНВЛӒШТӸ ВЫРСЫ ДОНО КӸЛДӒЛТШӸ ЛЕКСИКА 
В данной работе на основе романа Н. Игнатьева «Стальной ветер» и Н. Лекайна «В огне великой войны»  
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